

























































































































































































































































































下谷地遺跡［安 2002　pp14 に加筆］ 磯部運動公園遺跡［安 2002　pp10 に加筆］



















































































代表的遺跡として，以下に提示する 6 遺跡を集成した。6 遺跡中 5 遺跡が石川県の南西部に位置し，































































































































































































する。また，倉 35 棟（SB42 は削平された住居の可能性があり除く）中に布掘建物が 24 棟と多い。
⑦後期末を中心時期とする集落の好例である。
塚崎遺跡（図 7）
①石川県金沢市。②丘陵。③ 29 〜 32 ｍ。④後期後半〜末。⑤約 6,000㎡。⑥住居（竪穴建物）
多数，倉（掘立柱建物・布掘建物），貯蔵土坑群等で居住域を形成する。集落が成立した当初は大
型住居が未見であるが，後期後半のうちに出現する。遺構の変遷については複数案が存在する［吉




























いため明確でないが，後期前半２期には石川県小松市一針Ｂ遺跡 SI 01（床面積 80㎡），同県旭遺
跡群 SＩ 64（床面積 70㎡）などの事例があり，現状ではその出現期と考えたい。後期後半はさら
に大型化した住居が確認され，本論では特大型住居と仮称する。従来は後期末に出現するものと考
えられていたが，石川県白山市中奥・長竹遺跡２次４区 SI 01（4 次 2 区 SI 01 と同一，床面積不明），
富山県では下老子笹川遺跡Ｂ５地区 SI 01（旧，床面積 98.4㎡）などの事例から，この段階に遡る
ものと判断される。後期末の特大型住居は事例も多く，石川県小松市八里向山Ａ遺跡 SI 01 Ａ〜Ｃ
（最終段階で床面積 114㎡）・SI 02 Ａ（床面積 98㎡），同県野々市町御経塚遺跡群デト地区 SI 02（床
面積 189㎡），同県金沢市額谷遺跡 1995 年度調査区 SI 01（床面積不明），富山県射水市中山南遺跡
3 号住［高橋 2005，床面積不明］などの事例がある。また，大型住居には従来までの平面円形か多角形・
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限定的な調査区で居住域の周囲に検出された直線的な大溝 SD 01 が環濠と理解されているが，金
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There is little research on Yayoi settlements in Hokuriku that encompasses the entire region or the 
entire period, nor is there active research on this topic. With the aim of surmounting these problems, 
this paper examines the structure of settlements by gathering together useful studies mainly of the 
Middle and Late stages of the Yayoi period and considering the location of relics. By looking also at 
the distribution of settlements in the region, this study investigated inter-settlement relationships. 
Based on these findings, the author then attempted to speculate about society during that period.
In Middle Yayoi, settlements made up of a number of dwellings appeared in low-lying areas, thus 
creating the basic model for an agricultural settlement. Basic settlements were formed in the first half 
of Middle Yayoi, and the extremely strong influence of the moated settlement found at the Youkaichi 
Jikata Site in Komatsu City in Ishikawa Prefecture made moated settlements (A1-type settlements)
dominant over those without moats (B-type settlements). A1-type settlements waned in the latter 
half of Middle Yayoi, and although elements from this settlement were adopted elsewhere (A2-type 
settlements), the dominance of moated settlements declined.
In the first half of Late Yayoi, the appearance of large dwellings marked a distinct change from 
Middle Yayoi. From the latter half through to the end of Late Yayoi, there was diversification in 
storehouses mainly in settlements without moats and the character of settlements gradually became 
stratified. At this stage, a settlement’s dominance was not based on whether or not it had a moat, but 
on whether it had large or many storehouses. It was the dominant settlements that led communities in 
homogeneous areas.
As a result of the Middle Yayoi emphasis on whether or not a settlement had a moat and the 
emphasis in Late Yayoi on large dwellings and storehouses, the law that formed a local settlement 
changed. In conclusion, from Middle Yayoi, which led the formation of culture in the Yayoi period, A1-
type settlements changed to become the relatively homogeneous communities that were formed in 
Late Yayoi society.
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